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Дискриминация – это широко распространенное явление на рынке труда. Фор-
мы и методы дискриминации различны и зависят как от особенностей формирования 
рынка труда, так и характера социальных отношений. Каждая национальная модель 
рынка труда имеет свои специфические характеристики, поэтому задачи, стоящие 
перед страной по преодолению дискриминации, различны. Вместе с тем существуют 
международные критерии оценки социальной защиты рынка труда. Инструментом 
регулирования выступает понятие «достойный труд» (decent work), которое в рамках 
концепции МОТ предполагает обеспечение адекватного дохода, социальную защиту 
и уважение прав работников. Существует Международный стандарт ИСО 26000:2010 
«Руководство по социальной ответственности» (Международная организация по 
стандартизации, 2010) и идентичный ему отечественный национальный стандарт 
«Руководство по социальной ответственности» ГОСТ РБ ИСО 26000, включающий 
запрет на дискриминацию на рынке труда. В этой связи важным аспектом регулиро-
вания рынка труда в нашей стране является формирование механизмов, направлен-
ных на смягчение проблемы дискриминации и приближение к международным 
стандартам качества труда [1]. 
Цель работы – анализ существующих видов и типов дискриминации на рынке 
труда в нашей стране, характеристика их сущности, последствий и препятствий для 
борьбы с различного рода дискриминацией. 
Задачи исследования:  
1) дать оценку форм дискриминации на рынках труда; 
2) рассмотреть ситуацию с дискриминацией на рынке труда в Республике Беларусь;  
3) описать механизмы сопротивления дискриминации в рамках соблюдения 
действующего трудового законодательства  
Дискриминация – это неравные возможности на рынке труда различных групп 
работников, выделенных по определенному признаку и имеющих одинаковую про-
изводительность с другими работниками (групповая дискриминация), или неравные 
возможности отдельных работников по сравнению с работниками, имеющими ана-
логичные характеристики качества рабочей силы (индивидуальная дискриминация). 
Основанием для дискриминации на рынке труда могут выступать расовые, этниче-
ские, гендерные, возрастные и другие характеристики рабочей силы.  
Выделяют несколько типов дискриминации на рынке труда по сфере действия 
или по результатам: 
1) дискриминация при найме на работу (самый распространенный вид дискри-
минации – дискриминация при приеме на работу, в такие ситуации попадают 69,3 % 
белорусов (73,8 % женщин и 64,7 % мужчин) [2]; 
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2) дискриминация в доступе к определенным профессиям или должностям; 
3) дискриминация при оплате труда; 
4) дискриминация при продвижении по службе, в профессиональной карьере; 
5) дискриминация при получении образования или профессиональной подго-
товки. 
Формы дискриминации на рынке труда невозможно изучить без ее видов, среди 
которых в современном мире распространены возрастная и гендерная дискримина-
ции. Среди других признаков, не связанных с профессиональными достижениями, 
по которым условно делятся работники на предпочтительные и дискриминируемые 
группы со стороны работодателя или коллектива, можно встретить дискриминацию: 
1) по расовой принадлежности («расовая дискриминация» означает любое раз-
личие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, 
цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения; 
2) по принадлежности к этнической группе (иногда ее называют связанной с ра-
совой дискриминацией, хотя она может быть отдельной); 
3) по принадлежности к конфессии или религии (ограничение людей в правах 
по признаку их религиозной принадлежности); 
4) по ограниченной трудоспособности (дискриминация в отношении людей с 
ограниченными возможностями называется эйболизмом, она рассматривает лиц с 
неограниченными возможностями как нормальных, что приводит к тому, что обще-
ственные и частные места и услуги, образование и социальная работа предназначены 
для обслуживания «стандартных» людей, снижая тем самым удобства для людей с 
различными нарушениями); 
5) из-за наличия судимостей (ущемление прав людей с наличием судимости); 
6) из-за заболеваний ВИЧ/СПИД (брезгливое отношение к людям с заболева-
ниями ВИЧ или СПИД); 
7) из-за сексуальной ориентации (нарушение равенства прав и равенства воз-
можностей людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, 
не имеющее разумного обоснования); 
8) по классовой принадлежности (дискриминация по социальному классу или 
предубежденное отношение к представителям того или иного класса); 
9) по полу или «сексизм» (сексизм – это предубеждение или дискриминация по 
признаку пола или гендера. Термин «сексизм» может применяться и по отношению к 
мужчинам, но наиболее часто он используется в смысле мужской дискриминации по 
отношению к женщинам); 
10) по языку (какое-либо предвзятое отношение к человеку или группе людей, 
которые либо говорят, либо не говорят на определенном языке или языках); 
11) обратная дискриминация (концепция дискриминирования по отношению к чле-
нам доминирующей группы или большинства в пользу членов групп меньшинств); 
12) геодискриминация (новый вид дискриминации – геодискриминация в ин-
формационном пространстве по признаку гражданства, местоположения, места жи-
тельства или места пребывания человека в реальном мире). 
Ситуация с дискриминацией в Республике Беларусь. Международное общест-
венное объединение «Гендерные перспективы» в 2018 г. путем онлайн-опроса среди 
экономически активного населения Беларуси проводило социологическое исследо-
вание. Всего участие в нем приняли 12980 респондентов. Под группами, которые 
наиболее подвержены дискриминации, авторы имели в виду замужних и незамужних 
женщин до 35 лет без детей, женщин с маленькими детьми и в декретном отпуске, 
людей предпенсионного возраста (50–58 лет) и жителей сельской местности [3]. 
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Эксперты пришли к выводу, что дискриминация – весьма распространенное яв-
ление на белорусском рынке труда. С ней сталкивались 85 % граждан (89,6 % жен-
щин и 80,4 % мужчин), при этом женщины страдали из-за гендерных стереотипов 
(роль жены и матери в семье), а мужчины – из-за своего возраста. Как ни удивитель-
но, но в настоящее время наблюдается тенденция к росту дискриминации людей  
в возрасте 35–44 лет, даже имеющих высшее образование. Также они отметили, что  
с ущемлением прав в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком 
сталкивались 26,2 % женщин. Необоснованные требования и к внешнему виду на 
рабочем месте предъявлялись 28,6 % мужчин и 27,1 % женщин. С нарушением сек-
суальной неприкосновенности на рабочем месте сталкивались 18,8 % респондентов 
(23 % женщин и 14,6 % мужчин). 
Всем понятно, что дискриминация в любой форме проявления - это нехорошо и 
с ней нужно как-то бороться. И так, что же нужно делать, если вы столкнулись с 
дискриминацией? Вообще белорусское законодательство запрещает при поиске ра-
ботников указывать в объявлениях пол, рост, вес, ориентацию и т. д. – это прописано 
в Трудовом кодексе. И если вы считаете, что вам отказали в приеме на работу на 
дискриминационной основе, обратитесь письменно к нанимателю. Он в течение трех 
дней должен вам предоставить ответ. После получения ответа нужно составить ис-
ковое заявление и обратиться в суд. Как правило, такие дела рассматриваются на 
гражданских процессах. Образец заявления можно найти на сайтах судов. Но это 
всего лишь образец и дальше вопрос в том, насколько корректно человек составит 
свое заявление. Но каждая ситуация индивидуальна.  
Однако существуют значительные препятствия для отстаивания прав работни-
ка, которые имеют как объективный, так и субъективный характер: 
– страх последствий (например, увольнения), когда последствия от защиты прав 
для человека более критичны, чем сама дискриминация; 
– негативное отношение к защите прав как к опубличиванию личных проблем; 
– отсутствие солидарности в коллективе, отказ от солидарных действий; 
– представление о несерьезности проблемы дискриминации, в частности, сексу-
альных домогательств; 
– информационная асимметрия на рынке труда – незнание работником своих прав; 
– низкая правовая грамотность работника. 
Таким образом, дискриминация на рынке труда является одной из важнейших 
проблем, требующих решения. Проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы: 
– понятие «достойный труд» прочно утвердилось в качестве приоритетной цели 
национальной политики во многих странах, в том числе в Республике Беларусь; 
– существуют различные типы дискриминации на рынке труда. В Республике 
Беларусь самый распространенный тип – дискриминация при найме на работу;  
– формы дискриминации на рынке труда многообразны. Наиболее распростра-
нена в нашей стране дискриминация следующих групп: дискриминация женщин 
(прежде всего, с маленькими детьми), людей предпенсионного возраста, лиц,  
не имеющих стажа работы); 
– в рамках действующего законодательства о труде существуют механизмы 
преодоления дискриминации; 
– практика показывает, что есть значительные препятствия для реализации прав 
работника, одна из которых – низкая правовая грамотность. 
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Проблeма цикличeского развития экономики была интeрeсной и актуальной во 
всe врeмeна, так как цикличность движeния являeтся основной закономeрностью 
рыночной экономики. Всe систeмы в природe, нe только рыночная экономика, раз-
виваются в ритмe цикличной динамики. Тeория экономичeских циклов являeтся 
лишь составной частью тeории циклично-гeнeтичeской динамики. 
Экономичeская история послeдних двух столeтий даeт нам вeликоe множeство при-
мeров нeстабильности рыночной экономики. За пeриодами успeшного промышлeнного 
развития и всeобщeго экономичeского процвeтания всeгда наступали пeриоды спадов, 
сопровождающиeся падeниeм объeмов производства и бeзработицeй. 
На соврeмeнном этапe экономичeского развития спeцифика фазы долгосрочно-
го цикла влияeт на срeднeсрочную динамику. В то жe врeмя срeднeсрочный цикл 
формируeт долгосрочныe процeссы изучeния глубинных причин экономичeских 
измeнeний и позволяeт опрeдeлить мeры антикризисной политики. 
Таким образом, изучeниe экономичeских циклов мирового развития и их фак-
торов, влияющих на социально-экономичeскоe развитиe Рeспублики Бeларусь, 
прeдставляeтся цeнным для выявлeния основных закономeрностeй и тeндeнций в 
рeальном экономичeском процeссe и создания пeрспeктив для новых тeорeтичeских 
исслeдований и рeшeний ряда практичeских проблeм общeства. 
Проанализируeм особeнности основных макроэкономичeских циклов экономи-
ки Рeспублики Бeларусь и политики антицикличeского рeгулирования. 
Оцeнивая пeрспeктивы выполнeния показатeлeй I квартала тeкущeго года, 
считаeм возможным отмeтить, что сохранeниe тeндeнций макроэкономичeской ди-
намики 2020 г. позволяeт достичь прогнозных показатeлeй.  
Однако рeализация внутрeнних рисков развития бeлорусской экономики в 
пeрвом кварталe 2021 г. можeт прeпятствовать выполнeнию поставлeнных задач.  
К основным внутрeнним рискам слeдуeт отнeсти: 
– диспропорции в тeмпах роста производитeльности труда и заработной платы; 
– нeдостаточныe тeмпы роста рeального сeктора экономики для прeодолeния 
нeгативных тeндeнций социально-экономичeского развития, накоплeнных в 2016–2018 гг.; 
– риски, связанныe с финансовым состояниeм прeдприятий (нeдостаточность финан-
совых рeсурсов на пополнeниe оборотных срeдств) и угрозой банкротства, в том числe из-
за сложностeй с обслуживаниeм и погашeниeм накоплeнного крeдитного портфeля; 
– диффeрeнциация в рeгиональном развитии. 
